Abdülmecid Efendi'den Zonaro'ya by unknown
Eserleri çoğunlukla özel koleksiyonlarda bulunduğu için 
sanatseverlerce izlerıerneyen ünlii ressamların tablolarını topluca 
kamuoyunun beğenisine sunma amacındaki Beymen,
Şişli mağazasının açılışı onuruna düzenlenen Halife Abdiilmecid 
Efendi sergisinin gördüğü biiyiik ilgiden sonra, İtalyan 
ABDÜLMECİD EfENDİ’DEN ZONARO’YA oryantalistleri arasında önemli bir yeri bulunan Eausto
ZONARO’nun özel koleksiyonlardaki tablolarından oluşan 
sergisi ile yeni bir kidtiir hizmeti vermenin kıvancını 
yaşamaktadır.
Şişli Beymen’in ’87 Bahar/Yaz sergisi;
Türkiye’nin XIX. - XX. yüzyıldaki Batılılaşma süreci içinde 
yabancı sanatçıların Türk resim sanatının doğuşuna etkisini, 
somut biçimde örneklemektedir.
3-14 Nisan tarihleri arasında yer alan Zonaro sergisinin 
gerçekleşmesini mümkün kılan koleksiyon sahibi 
sanatseverlerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Sergi; Pazar dışında her gün, Saat 10.00-19.00 arasında izlenebilir.
Sultan Abdülhamid 11 tarafından Saray Ressamlığına alınan ZONARO, 
ömrünün 20 yılını (1891-1911) İstanbul’da geçirdi. Eserlerinde tasvir 
gerçekliği ağır basan ZONARO İstanbul’un tarihi semderini, 
camilerini, çeşmelerini, hamamlarını, toplum yaşamındaki olaylarını, 
düğünlerini, bayramlarını, dervişlerini, seyyar satıcılarını, 
arzuhalcilerini, tulumbacılarını, kayıkçılarını, değişik tiplerini tuallere 
aktarmadaki ustalığıyla tanınır.
Yağlıboya, suluboya, karakalem ve pastel çalışmalarındaki yeteneğiyle 
ün yapan ZONARO, aynı zamanda, ışıklı bir portreciydi.
I austo ZONARO, 18 Eylül 1854 yılında, Padova eyaletinin Masi 
kasabasında doğdu. Verona ve Roma Güzel Sanadar Yüksek 
Okullarını başarılı derecelerle biürdi. 1888 yılında, dünyanın 
sanat merkezi Paris’teki sergisiyle yoksulluk ve sıkıntılarla dolu 
hayatında yeni bir döneme, şöhret merdivenlerinin ilk basamağına 
adımını attı.








“İstanbul Manzarası / ”  Suluboya 48 X 26 cm 
“İstanbul Manzarası II" Suluboya 48 x 26 cm 
“İstanbul Manzarası III" Suluboya 48 x 26 cm 
“İstanbul Manzarası IV" Suluboya 38 X 23 cm 
“İstanbul Manzarası V” Suluboya 35 x 22 cm 
“İstanbul Manzarası VI" Suluboya 32 X 20 cm 
“fstanbul Manzarası VII” Yağlıboya 24 x 76 cm 
“Çingene ” Pasie/ 6 3 x4 8  cm 
“Ada Manzarası I"  Pastel 4 9 x 3 7 cm 
Manzarası II" Pastel 49 x  31 cm 
“Kayaklar" Yağlıboya 57 X 78 cm 
“Kayık" Yağlıboya 19x34 cm 
“Haliç’ten” Yağlıboya 67 x40  cm 
"Kuyudan Su Çeken Kadın ” Yağlıboya 54 x  84 cm 
“Haliç" Suluboya 31 x  45 cm 
“Yıldız Yolu” Yağlıboya 59 x  80 cm 
“Çiçekli Natürmort” Yağlıboya 140 x  98 cm 
“Tulumbacılar ” Pastel 131 x208 cm 
“Ali Kami Akyüz’ün Portresi” Yağlıboya 41 x45  cm. 
“Yeni Cami Avlusu” Yağlıboya 3 3 x 5 7  cm
Zekiye-Kami Dilman Koleksiyonu 
Zekiye-Kami Dilman Koleksiyonu 
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Zekiye-Kami Dilman Koleksiyonu 
Zekiye-Kami Dilman Koleksiyonu 
Zekiye-Kami Dilman Koleksiyonu 
Geri Benardete Koleksiyonu 
Jinet Benardette Koleksiyonu 
Taha Toros Koleksiyonu 
Kemal Erhan Koleksiyonu 
Can Has Koleksiyonu
İm taş ittihadı Milli Türk Anonim Şirketi Koleksiyonu 
Daruşşafaka Cemiyeti Koleksiyonu 
Özel Koleksiyon
ZONARO’yu, dünya oryantalisderi arasında, zirveye çıkaran olay 
İstanbul’da başladı. 1891 yılı başlarında İstanbul’a gelen ressam, 
dünya cenneti olarak nitelediği bu şehire yerleşti.
SARAY RESSAMI olmasını, Osmanlı donanmasından Ertuğrul 
Gemisinin Japonya seyahati şuasındaki uğurlama törenini, büyük 
bir ustalıkla tuale aktarması sağladı. Yıldız Sarayı’na sunulan bu 
tabloyu Padişah çok beğendi. Kendisini saray ressamlığına atadı.
ZONARO’nun modem atölyesi, genellikle, resim dersi alan 
yabancdarla dolardı. Bu hocalığı esnasında, Yıldız Sarayı ile yakınlığı 
olan iki Türk Paşasının küçük yaştaki kızlarında sezinlediği kabiliyeti 
su yüzüne çıkarttı. Sonraki yıllarda, ilk kadın ressamlarımız olarak 
tanınacak, Sultan Abdülhamid’in yaveri Polonya kökenli Enver 
Paşa’nın kızı Cehle Hanım ile, Tıbbiye Nazırı Dr. Mehmed Rasim 
Paşa’nm kızı Mihri Hanım’ın yetişmelerinde etken oldu.
ZONARO, İstanbul’da, kişisel sergiler açan ilk yabancı ressamdır. 
Tesbitlerimize göre, ilkini 1898 yılında, ev ve atölye olarak kullandığı 
Sarayın emrindeki Akaretler’de 50 No.lu, 3 katlı evde (Akaretler’de 
yokuşun başladığı sağdaki, köşebaşındaki büyük bina) açtı.
Ülkemizi ziyaret eden devlet başkanlannın, saraylarımızda hayranlıkla 
onun tablolarını seyrettikleri bilinmektedir. Bu takdirlerden onurlanan 
Padişah, Zonaro’ya Paşa’lık rütbesi vermek istedi. Uzayan formaliteler 
tam sonuçlanacağı sırada, Türkiye ile İtalyanlar arasında savaş çıktı ve 
Türk hizmetinde çalışan bütün İtalyanların sınırdışı edilmesi 
kararlaştırıldı. ZONARO’yu bu karar dışında bırakmak mümkün 
olmadı. Kendisine 3 gün mühlet verildi. Akaretler’deki, müzeyi 
andıran evde bulunan 300 tablosu yok pahasına satıldı.
İstanbul’dan ayrılan ZONARO, San Remo’ya yerleşti. 1929 yılında 
ölümüne kadar orada yaptığı tablolarda, hep İstanbul’dan kalan 
anılarla, tuallere Boğaziçi’ni işledi.
Teşbihinize göre, ZONARO’nun eserleri, bugüne kadar 60’dan fazla 
yerde sergilendi.
Bugün Floransa’da oturan 84 yaşındaki kızı Mafalda
Zonaro Meneguzzer’de İstanbul’a ait görkemli tablolar bulunmaktadır.
Taha Toros
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
